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　As kigo is a poetic language used to describe Japanese nature and is a product of traditional poetic sense 
and cultural memory since waka poetry,it has not been significant in international haiku where nature, 
language, and culture are different. However, without seasonal words, haiku could become just a short 
poem. In this paper, I examine the issue of kigo in an international haiku. As a material for consideration, 
the activities of H. Masuda in Brazil are discussed. I analyze the essay by Goga Masuda , who proposed 
“haikai with a seasonal word” in Brazilian haikai, and the Portuguese chronicle as an example of 
authenticity in international haiku. Masuda argued that a haikai that composes seasonal words is a full-
fledged haikai, and he recommended the use of seasonal words. He argued that all seasonal words, whether 
the same as those used in Japan or unique to Brazil, are Brazilian seasonal words if they are about Brazilian 
nature. In addition, while creating a Portuguese chronicle called “Natureza,” he selected seasonal words 
with Brazilian senses per his theory and gave explanations based on points such as “poetic sentiment” and 
“sense”. However, there are some Japanese and non-Brazilian explanations are mixed in, which exhibits 
his difficulty in explaining seasonal words. His theories and practices demonstrate the authenticity of the 
Brazilian Haikai. As we can see from the example of the Brazilian Haikai, there is an international haiku of 
Japanese language called Nikkei Haiku in North and South America. It is necessary to consider Japanese 
haiku, Japanese haiku in Japanese in a foreign country, and international haiku as a spectrum rather than a 
dichotomy of Japanese haiku and international haiku. In addition, as one of the elements of the authenticity 
of seasonal words, I indicate renku as the origin of haiku. Although haiku fundamentalists such as Goga 
Masuda and W. Higginson are now people of the past, the future of the international haiku depends on their 
successors.
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時候 Sensação de perda; de 
alguma coisa que vai se 











春の風 天文 Vento tépido e suave 
que causa sensação de 
tranquilidade e transpar-













春の山 地理 ser ra  de  pr imavera . 
Poét.  montanha sor-













Efei to  causado pela 
geada  e  v ivenc iado 
pelo homem. A geada 
retardada causa grande 
prejuízo à  platação. 
































































天文 NE. Chuvas que caem 
entre setembro e outubro e 
favorecem a maturescência 
















白色ユリ 植物 Desig. comum a numero-
sas plantas liláceas, com 
flores alvas, amplas e per-
fumadas. Exóticas e orna-
mentais. Poét. símbolo da 
inocência. Pureza.
複数のユリ科の植物










Semente 種（たね） 人事 Sementes em geral: de 
flores, hortaliças, frutas e 
também tubérculos (bata-
tas) e cereais, associadas 
ao ato de plantar ou re-
plantar. Poét. sementes de 


























































































































“A Grammer of the Japanese Written Language”, 
Second Edition, M.A.,Trübner & Co., Ludgate Hill, 
London; Lane, Crawford & Co., Yokohama, 1877）
で発句の説明を行なったのが，外国語の書物で初
めての例である。さらに，『日本文学史』（“A His-
tory of Japanese Literature”, C.M.G.,D.Lit.,William 
Heinemann, London, 1899）でも，近世の俳諧に触
れている。
 4 1902年 に『 芭 蕉 と 日 本 の 詩 的 寸 句 』（B.H. 
Chamberlain,“Basho and the Japanese Poetical 
Epigram”, Transactions of the Asiatic Society of 
Japan 1902）を出版。
 5 クーシューは1903－4年と1912年の 2 回来日し，
1905年にハイカイ集『水の流れにそって』（Paul-
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